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 Berburuاستخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة فعالية ( : "1912، )ليوني فيال
Kata لترقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ
 .حب الوطن باتيالمتوسطة  مدرسةال
استخدام الطريقة ىذا البحث حبث شبو ذبرييب، وىذا البحث يهدف دلعرفة فعالية
اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية استيعاب مفردات Berburu Kataالسمعية الشفوية بلعبة 
استخدام الطريقة .وأما تكوين مشكلة البحث فهل حب الوطن بايتادلتوسطة  درسةادل
ًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى فعال لBerburu Kataالسمعية الشفوية بلعبة 
ادلدرسة يف . أفراد البحث ىيجميع تالميذ ؟حب الوطن بايتادلتوسطة  درسةادلتالميذ 
"أ" و "ب". وطرق مجع البيانات  الفصل الثاين. وعينتو تالميذ حب الوطن بايتادلتوسطة 
والوثائق الرمسية. ويف ربليل البيانات تستخدم اإلختبار اليت استخدمها الباحثة ادلالحظة و 





 Berburuالطريقة السمعية الشفوية بلعبة فاخلالصة أن البيانات، ةالباحثتوبعد أن حلل
Kataحب الوطن ادلتوسطة  درسةادلًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ فعال ل
و من ٘يف درجة داللة %"Tt"جدول من  أكرب  ،     كما دل عليو أن .بايت
استخدام الطريقة . وىذه تدل على أّن مردودة  ومقبولة  ،يعٌت  ٔدرجة داللة %
ًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى فعال لBerburu Kataالسمعية الشفوية بلعبة 
























استيعاب ، Berburu Kataبلعبة ،الطريقة السمعية الشفوية،فعالية:  الكلمات األساسية
 اللغة العربية مفردات
ABSTRACT 
 
Leoni Fella, (2021): The Effectiveness of Sam’iyyah Syafawiyah Method 
Using Word Hunt Game in Increasing Student Arabic 
Vocabulary Mastery at Islamic Junior High School of 
Hubbul Wathan Petai 
 
It was a quasi-experimental research, and it aimed at knowing the 
effectiveness of Sam’iyyah Syafawiyah method using Word Hunt game in 
increasing student Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of 
Hubbul Wathan Petai.  The formulation of the problem was “was the use of 
Sam’iyyah Syafawiyah method using Word Hunt game effective in increasing 
student Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Hubbul 
Wathan Petai?”.  The subjects of this research were all students at Islamic Junior 
High School of Hubbul Wathan Petai, and the object was the use of Sam’iyyah 
Syafawiyah method using Word Hunt game in increasing student Arabic 
vocabulary mastery.  All students at Islamic Junior High School of Hubbul 
Wathan Petai were the population of this research, and the samples were the 
seventh-grade students of classes A and B.  Observation, test, and documentation 
were the instruments of collecting the data.  The formula used to analyze the data 
of observation was    
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.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that in the learning process there was a difference on Arabic 
vocabulary mastery between students taught by using Sam’iyyahSyafawiyah 
method using Word Hunt game and those who were not taught by using 
Sam’iyyah Syafawiyah method using Word Hunt game because to 2.70 was higher 
than tt 2.423 at 1% significant level and 1.684 at 5% significant level.  It meant 
that Ha was accepted, and H0 was rejected.  It could be concluded that the use of 
Sam’iyyah Syafawiyah method using Word Hunt game was effective in increasing 
student Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Hubbul 
Wathan Petai. 
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Leoni Fella, (2021): Efektifitas Penggunaan Metode Sam’iyyah Syafawiyah 
dengan Menggunakan Permainan Berburu Kata 
untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa 
Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah Hubbul 
Wathan Petai 
 
Penelitian ini adalah penelitian semi eksperimen, yaitu bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan metode Sam’iyyah Syafawiyah dengan 
menggunakan permainan berburu kata untuk meningkatkan penguasaan mufrodat 
bahasa Arab siswa di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Petai.Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode Sam’iyyah 
Syafawiyah dengan menggunakan permainan berburu kata efektif untuk 
meningkatkan penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Hubbul Wathan Petai?”. Subjek penelitian adalah seluruh siswa Madrasah 
Tsanawiyah Hubbul Wathan petai, sedangkan objeknya adalah penggunaan 
metode Sam’iyyah Syafawiyah dengan menggunakan permainan berburu kata 
untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab siswa. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa  Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Petai 
dan sampelnya adalah siswa kelas 7A dan7B. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, tes dan 






















Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan penguasaan mufrodat siswa pada mata pelajaran 
bahasa Arab antara kelas yang menerapkan metode Sam’iyyah Syafawiyah 
dengan menggunakan permainan berburu katadengan yang tidak menerapkan 
metode Sam’iyyah Syafawiyah dengan menggunakan permainan berburu kata. 
Karena nilai To = 2,70 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2, 423 dan 
taraf signifikansi 5% = 1,684. Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.  
Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan metode Sam’iyyah Syafawiyah 
dengan menggunakan permainan berburu kata efektif untuk meningkatkan 
penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa di Madrasah Tsanawiyah Hubbul 
Wathan Petai. 
 
Kata Kunci :Efektivitas, Metode Sam’iyyah Syafawiyah, Permainan Berburu 




عالية، مساىل طاّلب العلم إىل رضاه و اجلنة،  احلمد هلل رافع درجات العلم رفعة 
ىو الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وىو الذي أنزل القرآن عربيا و 
بعث رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إلو إاّل اهلل وحده ال شريك لو و أشهد 
و الداعي إىل دين قّيم، و على آلو  أّن زلمدا عبده و رسولو، اذلادي إىل صراط مستقيم،
 و سائر الصاحلُت.
من واجبة طالب اجلامعة كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط ادلقررة  لنيل 
الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 
فعالية استخدام الطريقة "ادلوضوع :سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ربت 
لترقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى Berburu Kataالسمعية الشفوية بلعبة 
 ."المتوسطة االسالميةتالميذ المدرسة المتوسطة حب الوطن باتي
وأمّتت الباحثة ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع توجيهات من فضيلة ادلشرف  
وإرشاداتو. وكذلك تقدم الباحثةشكرا جزيال وفائق االحًتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم 
 يف توجيو طالب اجلامعةلكتابة ىذا البحث:
م مدير اجلامعة السلطان الشريف قاس راجاب كخَتونساحلاج   األستاذ الدكتور .1
 اإلسالمية احلكومية برياو.
شريف السلطان العميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  ادلاجستَت  كادارالدكتور  .2
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
جون فاميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  الدكتور احلاج .3
 احلكومية برياو.والتعليم جامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
رشدي ادلاجستَت ادلشرف األكادمكي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء الواجبات الدكتور .4
 .األكادمكية
 ي‌
وقد شّجعٍت بال ملل زركشي ادلاجستَت مشريف يف كتابة ىذا البحث الذي أرشدين ودافعٍت  .5
 حىت أمتم ىذا البحث أحسن اهلل لو أجرا.
. ادلشرف الذي وجهٍت وأرشدين يف تعلم اللغة العربيةالدكتورندوس أمحد شاة ادلاجستَت  .6
فقد نفعتٍت كثَتة من نصائحو الغالية وتوجيهاتو السديدة وخباصة يف ىذه 
 الدراسة. فأسال اهلل أن جيزيو خَت اجلزاء.
والدّي احملبوبُت اللذين قاما بًتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما  .7
اهلل لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن ومودهتما. واليزاالن يدعوان 
أكون ناجحا يف التعلم، واألصدقاء الذين ساعدوين و جلميع أسريت لعلي وإياىم 
 يف محاية اهلل.
 األساتيذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما متنوعة. .8
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة السلطان الشريف قاسم  .9
ة احلكومية رياو على مساعداهتم ادلادية وادلعنوية إلستكمال ىذا اإلسالمي
 البحث.
   
 ه  ٕٗٗٔزوحلخة      بكنبارو،
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 خلفية البحث .أ 
 استيعاب ادلهارات اللغوية األربعة البد على التالميذ أف يستوعبوا ادلفردات
فسها كمن مث نعرةة استيعاب أاماط امجل  العربية لتسهيله  ةه  مملوف امجل  كدل
عاب امجللة متوم  مفركض التالميذ  يي  ادلهارات اللغوية األربعة أف مفهـو كاستنل
طبعا متعلقة بنوعية ادلفردات  يةق،ج اترخين أف نوعية اللغوية الشخص اؿككلا ق
اما أكثر ادلفردات اليت ديلكها الشخص ةأكثر ، ك ككليها اليت ديلكها الشخص
 1مهارات اللغوية.
كاستيعاب ادلفردات مه  جدا لدل التالميذ لنظرة ادلهارة اللغوية االجنبية. 
لفاظ معينة تكوف امجللة كاحدة كمن البياانت السابقة أف لادلفردات ىي رللوعة ا
ادلفردات سلتلفة من مورةي  أبف ادلفردات صغَتة من اللغة احلرية كأما ادلورةي  ةهو 
كللة "مسل " يتكوف من مورةي  كاحد يعٌت   لغة كاحدة صغَتة ال شللفة تفسليها
 ة"ادلسل " يتكوف من مورةُت يعٌت :اؿ كمسل . ككللة ادلسللوف يتكوف من ثالث
 2مرةي  يعٌت اؿ ك مسل  ك كف.
 تالباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة حب الوطن ابيت، ةوجد تبعد ما الحظ
 الباحثة ةيها األمور األتية :
 بية متخرج يف قس  تعلي  اللغة العربية.ادلدرس الذم يعل  اللغة العر  .ٔ
 التالميذ يف ىذه ادلدرسة ضعيفة يف استعلاؿ ادلفردات .ٕ
الطريقة اليت استخدمها ادلدرس متنوعة طريقة احملاضرة كطريقة   .ٖ
 القراءة كطريقة ادلظاىرة.
                                                             
1
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa Kata, (Bandung: Angkasa, 1986), hal.2 
 ٜٛ، ص.ٜٜٚٔ، )علاف: دار الفالح(، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل، ٕ
2 
الوسائ  التعليلية ادلستخدمة منها كتاب ادلدرس، كسيلة كتاب  .ٗ
 القصص العربية كغَتمها.
التقوًن الذم قاـ بو ادلدرس مناسب ابدلواد الىت تعللها  .٘
 .التالميذحيث الينحرؼ عن قاعدة التقوًن ادلعركةة
 
تيقن الباحثة أف تبناء على ما الحظو الباحثة علا أجراه ادلدرس يف التعلي  ة
 تمفردات اللغة العربية لدل التالميذ جيدا، كلكن بعد ما الحظ استيعاب
الباحثة  تالباحثة عن أحواؿ التالميذ أثناء التعلي  داخ  الفص  الدراسي ةوجد
مفردات اللغة العربية لدل التالميذ ضعيف كلا دّلت عليو الظواىر  استيعابأف 
 اآلتية :
 . أكثر التالميذ ال يقدركف على تعريف ادلفردات العربية1
 . أكثر التالميذ ال يستطيعوف نطق ادلفردات2
 ثر التالميذ ال يستطيعوف أف يفرقوا مؤنثا كمذكرا. أك3
 . أكثر التالميذ ال يستطيعوف أف يذكركا ترادةا كتماد ادلفردات4
 . أكثر التالميذ ال يستطيعوف اف يًتمجوا ادلفردات5
الباحثة أف استيعاب ادلفردات لدل  تبناء على الظواىر السابقة، ةظن
ن ابتيل  حيُص  على أىداؼ تعلي  اللغة التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة حب الوط
العربية، مع أف ادلدرس قد علله  ابلطريقة ادلختارة ك ادلناسبة ابدلواد ادلدركسة 
كاحدة من كسائ  اإلعالف  كتطبيق اإلسًتاتيجية ك حاكؿ زلاكلة عظيلة يف سعيو
قة ادلستخدمة يف تعل  اللغة العربية لًتقية استيعاب مفردات التالميذ ىو الطري
". كاحل  ذلذه ادلشكلة ، ىذه اللعبة Berburu Kataالسلعية الشفوية ابللعبة "
 أةم  بناء على اخلربة كالنظرية اثناء العللية التعليلية 
3 
كإلجابة عن ىذه األسئلة ربتاج إىل البحث العللى العليق ةيها ىى تداةع 
ضوع :ةعالية الباحثة إىل القياـ بتجريب استعلاؿ يف تعلي  ادلدرسة ربت ادلو 
لًتقية استيعاب مفردات Berburu Kataاستخداـ الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة 
جع  الباحثة ىذا التجريب حبثا تاللغة العربية لدل تالميذ يف تلك ادلدرسة. كس
"فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة علليا ربت ادلوضوع 
Berburu Kataاللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة  لرتقية استيعاب مفردات
 ."ادلتوسطة االسالميةادلتوسطة حب الوطن ابتي
 
 مشكالت البحث .ب 
 ادلشكالت الىت تتملن يف البحث كثَتة منها :
 . رغبة التالميذ يف تعل  اللغة العربية1
 . استيعاب التالميذ عن ادلفردات العربية2
 . استعلاؿ الطريقة يف التعلي .3
 ادلستخدمة يف التعلي .. الوسائ  4
لًتقية استيعاب مفردات Berburu Kata. استخداـ الطريقة السلعية الشفوية بلعبة ٘
 اللغة العربية لدل تالميذ.
 
 حدود البحث .ج 
حدد الباحثة تكلكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، تسهيال للبحث، ة
لًتقية استيعاب Berburu Kataعن ةعالية استخداـ الطريقة السلعية الشفوية بلعبة 
 .ادلفردات اللغة العربية لدل تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة حب الوطن ابيت
 
4 
 سؤال البحث .د 
ك تكوين ادلشكلة ىف ىذا البحث "ى  استخداـ الطريقة السلعية الشفوية 
ًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدل تالميذ ادلدرسة ةعاؿ لBerburu Kataبلعبة 
 طة حب الوطن ابيت؟"ادلتوس
 
 هدف البحث .ه 
أما اذلدؼ ذلذا البحث ةهى لكشف عن استخداـ الطريقة السلعية الشفوية 
ًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدل تالميذ ةعاؿ لBerburu Kataبلعبة 
 مدرسةادلتوسطةحب الوطن ابيت
 
 أمهية البحث .و 
 أما أمهية البحث ةيلا يلي:
 التالميذ .أ 
 التالميذ لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية.دلساعدة 
 ادلدرس .ب 
لزايدة ادلعلومات عن طريقة التدريس الفعالة لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية 
 لدل التالميذ.
 ادلدرسة .ج 
 . ادلْقتَػرَح ك ادلداكلة  لللدرسة يف تطوير تعلي  اللغة العربية.ٔ
 اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.. لًتقية نوعية عللية التعل  ك تعلي  2
 الباحثة .د 
لتوسيع معرةة الباحثة عن الطريقة التعليلية ادلناسبة لًتقية استيعاب مفردات اللغة 
 .العربية لدل التالميذ
 ادلكتبة .ه 
لزايدة ادلصادر كادلراجع يف التعلي  اللغة العربية خصا عن الطريقة السلعية الشفوية 
 .Berburu Kataبلعبة 
5 
 البحثمصطلحات  .ز 
الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف  تلدةع عن األخطاء يف ةه  ادلوضوع، كضَّح
 ىذا ادلوضوع:
 فعالية.١
ابللغة العربية ""Effectةمعٌت الفعالية يف ادلعج  ادلورد من الكللة اإلصلليزي
 ٘الفعالية ىي ةاعلية، أتثَت، نفوذ. ٗكللة "الفعالية" من كللة "ةعاؿ". ٖ .ةعاؿ
 ٙ.جاء يف ادلنجد أف معٌت الفعالية ىي الناةذ، ادلؤقر، الذم يؤدم إىل النتيجة
 الطريقة السمعية الشفوية. ٢ 
جاءت ىذه الطريقة رد ةع  للطريقة التقليد ك للطريقة ادلباشرة معا.ك 
الشفهية مسليات أخرل مث  : الطريقة الشفهية ك الطريقة  السلعيةللطريقة 
اللغوية. ككاف امسها أكؿ ماظهرت أسلوب امجيش ألهنا استخدمت يف تعلي  
العسكرين األمركيُت اللغات األجنبية إلرساذل  يف مهلات خارج بالدى  بعد 
 ٚاحلرب العادلية الثانية.
 Berburu Kataلعبة . ٣
أف يتلكن التالميذ من العثور على الكللات من  الغرض من ىذه اللعبة ىو
ىذه  .خالؿ امجلع بُت األحرؼ اليت مت ترتيبها بشك  عشوئي يف مربع كاحد
 ٛاللعبة ديكن تدريب التالميذ للتعرؼ على ادلفردات اليت مت تعللها سابقا.
                                                             
عريب دار العلم -ادلورد احلديث )قاموي انكليزيمنَت البعلبكي كالدكتور رمزم منَت البعلبكي، ٖ
 للماليني(
 ٕٗٗص.  ،عريب-منور قاموس ادلنور اندونيسيدمحم ةَتكز كأمحد كرصوف، ٗ
 (Multikarya Grafika)يغياكرات :، قاموس العاصرىأاتبيك علي، ٘
 ٕٜ٘(، ص. ٜٚٛٔ، )دار ادلشرؽ : بَتكت، ادلنجد يف اللغة و األعالملوبس معلوؼ، ٙ
 ٖٕأسليب تدرسُت اللغة العربية، ص.دكتور دمحم علي الفويل،ٚ
8
Fathul Majib dan Nailur Rahmawati, Op Cit, hal 32 
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 استيعاب ادلفردات. ٤
.كادلفردات ٜىااستيعاب ىو الفه  كالقدرة ىف استخداـ العلـو كادلعرةة كغَت 
. ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعل  اللغة األجنبية أف ٓٔىي كللات
 يستوعبها ليحص  على مهارة الكالـ.
كاختيار ادلفردات ضركرم لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. كالفه  ادلطابق عن اللغة 
كتعلي   ٔٔادلقدمة من خالؿ اللغة يؤثره الفه  ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
ادلفردات يتعلق دبعاىن ادلفردات، كجانب أف تكوف القدرة على استخدامها يف 
كادلوقع ادلطابق أيما. كاستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب  ادلطابقالنص 
 ٕٔالناشط اإلنتاجي كاالستيعاب السليب النيايب.
  حوؿ الستيعاب إستَتاتيجية التعل ةمطلوب ةادلدرس وىدؼ ادلوضوع اآليت ى
تعلي  الفص  ةعاال ةالتالميذ ال يشعركف الراتبة يف عللية التعليلية. طريقة منطرؽ 
لًتقية استيعاب Berburu Kata إستعللها ىي إستَتاتيجية اللعب يتالتدريس ال






                                                             
9
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misikat Malang. 
2009), hlm.120 
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 Abdul Wahab Rosyidi, Media PembelajaranBahaa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 







 ادلفهوم النظري .أ 
 الفعالية .1
 الفعالية تعريف -أ‌
ابللغة العربية ""Effectمعٌت الفعالية يف ادلعج  ادلورد من الكللة اإلصلليزم 
 ٘ٔالفعالية ىي ةاعلية، أتثَت، نفوذ. ٗٔكللة "الفعالية" من كللة "ةعاؿ".  ٖٔةعاؿ.
 ٙٔجاء يف ادلنجد أف معٌت الفعالية ىي الناةذ، ادلؤقر، الذم يؤدم إىل النتيجة.
سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أك كالفعالية عند "أسواين 
 الربانمج، القرار أك اذلدؼ ادلثايل.
كيقصد ابلتعلي  الفّعاؿ ىي التعلي  الذم يؤدم إىل أقصى درجة شلكنة من 
التعلي  أبةم  الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب 
ق أف الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة بناء على التعريف الساب ٚٔالًتبوية األخرل.
 الرئيسية، للوصوؿ إىل أىداؼ كمطابقة ابلوقت.
اخلالصة من تلك الرأم أف الفعالية ىي معيار ربقيق الغاية كاذلدؼ اليت 
خططها من قب . إذا بلغت الغاية كاذلدؽ ةيكوف ةّعالية. ألف الفعالية ىي مناسب 
 بُت التوقيع كاذلدؼ ادلنشود
                                                             
عريب دار العلم -ادلورد احلديث )قاموي انكليزي منَت البعلبكي كالدكتور رمزم منَت البعلبكي،ٖٔ
 للماليني(
 ٕٗٗص.  ،عريب-منور قاموس ادلنور اندونيسي دمحم ةَتكز كأمحد كرصوف،ٗٔ
 (MultikaryaGrafika)يغياكرات : ، قاموس العاصرىأاتبيك علي، ٘ٔ
 ٕٜ٘(، ص. ٜٚٛٔ، )دار ادلشرؽ : بَتكت، ادلنجد يف اللغة و األعالملوبس معلوؼ، ٙٔ
 ٕٖ، ص. ۱ٜٜٚ، )علاف: دار الفالح(، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل، ٚٔ
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 يسطرق التدر  .٢
قاؿ زلب شاه أف الطريقة لغة الطرؽ. كاصطالحا أهنا طريقة ةع  الشيئ أك 
 ٛٔالعل  ابستخداـ الواقع كادلفهـو ادلنظ .
كقاؿ أجيف ىرماكاف أف الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف ادلدخ  
 a way in achievingكقاؿ كينا ساصلااي أف الطريقة ىي طريقة ةع  الشيئ ) ٜٔادلعُت.
something).ٕٓ 
ص الباحثة أف الطريقة ىي تلخكمن التعريفات الىت قدمها الباحثة بعد اخلرباء ة
رللوعة الطرؽ أك اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أك العل  ابلبناء على النظرايت ادلوجودة 
 لني  األىداؼ ادلقررة.
كأما  ٕٔس الًتبية تدريس ىو تربية ، تعلي  ، ةقاةة ، ك عل  الًتبية.و ىف قام
التدريس ىو النشاط الذم كاف ةيو التالميذ ليحص  على العل  كادلهارة ك اخلَت ىف 
انتفاع ادلصادر للتعل . كالتعلي  عللية تورط ادلدرس كالتالميذ ةلوقع ادلدرس ىنا 
 ٕٕمراةق.
يقاؿ أف التدريس أصلو "درس". دبعٌت معج  اللغة اإلندكسية الكبَتة كىف 
 التعلي  حىت يريد التالميذ أف يتعل  العل . العللية كالعل  ك طريقة
كقاؿ حبر الدين إف التدريس ىو عللية مساعدة التالميذ ليستطيعوا التعل  جيدا  
 ٖٕكلا نقلو أسيف ىرماكاف.
بناء على رأم بعض اخلرباء ةاستخلص الباحثة أف التدريس عللية التعل  
ا من تعاريف طريقة التدريس. كالتعلي  لني  األىداؼ ادلقررة. كقد قدـ اخلرباء كثَت 
                                                             
18
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كقاؿ ذك الكف  أف طريقة التدريس ىي الطريقة ادلستخدمة لتنفيذ اخلطوط ادلرتبة ىف 
 النشاط الواقعي ك العللي لني  أىداؼ التدريس.
كقاؿ عبد الرازؽ إف طريقة التدريس ىي درجة خطوط الربامج الكلية ادلتعلقة 
 ٕٗابدلدخ . خبطوات إلقاء ادلادة ترتيبا غَت متعارضة
كقاؿ أكىل النوحى ىف كتاب طريقة أعظ  الفعالية ىف تعلي  اللغة العربية أف طريقة 
التعلي  مكوانت الطرؽ كاخلطوات كالنظاـ ادلركرة هبا لتقدًن مواد الدراسة ىف عللية 
 ٕ٘التعل  كالتعلي .
الباحثة أيما أف طريقة التدريس ىي  تلخصبناءن على التعاريف السابقة، ة
طريقة كخطوات مرتبة لتقدًن مادة الدراسة ىف عللية التعل  كالتعلي  لني  األىداؼ 
 ادلقررة.
 .أنواع طرؽ التدريس (‌أ
طرؽ التعلي  أمر مه  ىف عللية التعلي . أىداؼ التدريس غَت زلصولة عليها 
توعب الطرؽ ةيسه  عليو بدكف استيعاب الطريقة. كيقاؿ أف إذا كاف ادلدرس يس
اختيار الطريقة ادلناسبة أبحواؿ التالميذ كادلادة الدراسية. ككجود الطريقة يساعد 
 ٕٙالوصوؿ إىل أىداؼ التعل  جيدا.
كانت طرؽ تدريس اللغة العربية متنوعة.كقاؿ كللياـ ةرانسيس أف أنواع طرؽ 
التدريس ىي الطريقة ادلباشرة كالنفسية كاللفظية كطريقة القراءة كادلفردات كالًتمجة 
كالوحدة كمفردات الًتمجة كإنتقائية كالوحدة كطريقة اللغة ادلراقبة كاحملاكاة كالتقليد 
 هبة كثنائي اللغة. كادللارسة النظرية كادلشا
 سمعية الشفويةال الطريقة .ٖ
جاءت ىذه الطريقة رد ةع  الطريقة التقليد كالطريقة ادلباشرة معا.ك الطريقة 
السلعية الشفوية مسليات أخرل، مث : الطريقة الشفوية كالطريقة اللغوية. ككاف 
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امسها أكؿ ماظهرت أسلوب امجيش ألهنا استخدمت يف تعلي  العسكرين 
ُت للغات األجنبية إلرساذل  يف مهلات خارج بالدى  بعد احلرب العادلية األمركي
 ٕٚالثانية.
 كأما خصائص الطريقة السلعية الشفوية كلا يلي :
 لغوم استيعاب ادلهارات األربعة متعادلة.لاألعراض يف تعلي  ا (ٔ
 اخلطوات يف إلقاء تلك ادلهارات ىي استلاع ككالـ كقرأة ككتابة. (ٕ
 األعجلية مباشرة. ألفيا صيغ امجللة (ٖ
 الطريقة ادلستخدمة يف استيعاب تلك امجل  ابلقاء التدريبات البسيطة. (ٗ
 
 كأما خطوات التعلي  ابلطريقة السلعية الشفوية كلا ةهي :
دثة، أك مجلة إةتتاحية من اة، أك زلطستلاع التالميذ مثال إىل قصة بشيا (ٔ
 ادلدرس.
ادلقصودة حىت تت  السيطرة تردد بعض امجل  اليت تشتل  علىًتكيب اللغوية  (ٕ
 عليها.
 دثة.استلاع التالميذ من ادلدرس مرة اثنية للقصة أك احملا (ٖ
يطرح ادلدرس بعض األسئلة ادلصوعة بدقة متناىية يستلع إليها من التالميذ  (ٗ
 ك يكرركهنا.
يبدأ التالميذ يف اإلجيابة عن األسئلة سؤال ابستخداـ امجل  من القصة أك  (٘
 دثة.ااحمل
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 اللغويةاللعبة  .٤
 تعريف اللعبة اللغوية .أ 
أما اللعبة اللغوية ليست نشاطة إضاةة للحصوؿ ةقط، ب  ىذه اللعبة ديكن 
تقسي  يف تدريس كتدريس اليت هتدؼ أف متنح الفرص التالميذ لتطبيق مهاراة اللغة 
 ٕٛالتلله 
 
 Berburu Kataلعبة  .٥
 Berburu Kataهدف لعبة  .أ‌
أف يتلكن التالميذ من العثور على الكللات  الغرض من ىذه اللعبة ىو
 .من خالؿ امجلع بُت األحراؼ اليت مت ترتيبها بشك  عشوئي يف مربع كاحد
ىذه اللعبة ديكن تدريب التالميذ للتعرؼ على ادلفردات اليت مت تعللها 
 ٜٕسابقا.
 Berburu Kataاللعبخطوات  .ب‌
يقـو التالميذ دبطاردة الكللات عن طريق ربريك الكللات علوداي 
 ٖٓ.كأةقيا
 على التالميذ ةادلدرسسل   (ٔ
 دكائر صغَتة مث  اللحـو من كرقة مانيال. ةجع  ادلدرس (ٕ
 التالميذ إىل اجمللوعات. ةقس  ادلدرس (ٖ
 BerburuKataك  رللوعة ربدد من سيجلس يف  (ٗ
 األخرل كللة كاحدة على السبورةمث كتبت اجمللوعة  (٘
 مهلة جمللوعة لوصف الكللة على السبورة ابستخداـ اللغة العربية (ٙ
 يت  إعطاء رللوعة التخلُت مخسة دقائق لتخلُت كللة على السبورة. (ٚ
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 ابلتقوًن ةقـو ادلدرست. (ٛ
 
أما ابلنسبة لألىداؼ اليت يريدىا الباحث يف ىذه البحث ةهي استخداـ 
 فوية ابللعبة الكرسي الساخن لتهسُت ادلفردات كزايدهت طريقة السلعية الش
 
 استيعاب ادلفردات .٦
 عاب ادلفرداتيستاتعريف  .أ 
استيعاب ىو الفه  كالقدرة ىف استخداـ العلـو كادلعرةة 
. ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعل  ٕٖ.كادلفردات ىي كللاتٖٔكغَتىا
 الكالـ. اللغة األجنبية أف يستوعبها ليحص  على مهارة
كاختيار ادلفردات ضركرم لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. كالفه  ادلطابق عن اللغة 
كتعلي   ٖٖادلقدمة من خالؿ اللغة يؤثره الفه  ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
ادلفردات يتعلق دبعاىن ادلفردات، كجانب أف تكوف القدرة على استخدامها يف 
كاستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب النص ادلطابق كادلوقع ادلطابق أيما. 
 ٖٗالناشط اإلنتاجي كاالستيعاب السليب النيايب.
مفردات اللغة العربية لدل التالميذ اإلدكنيسيُت تنقس  إىل ثالثة أقساـ ابلنظر 
 إىل صعوابهتا :
الكللات السهلة ىي مفردات ةيها معنا مشاهبة ابللغة اإلندكنيسية، مثال :  (ٔ
 سي.عللاء ك كتاب ككر 
الكللات غَت صعوبة، كلو كانت غَت مشاهبة ابللغة اإلندكنيسية كلدينة،  (ٕ
 كسوؽ، كذىب.
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 ج. األلفاظ الصعوبة ىف الشك  كالنطق ، مثال : تطور ك استوىل.  (ٖ
 :كأما مؤشرات استيعاب ادلفردات ةهي ةيلا يلى
 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة (ٔ
 ادلفرداتيقدر التالميذ على النطق ككتابة  (ٕ
 ٖ٘يقدر التالميذ على استخداـ ادلفردات داخ  امجللة. (ٖ
 
كعند ىداية ىداية إبراىي  كصاحلة الشهرم أف من يستعيب ادلفردات يعرؼ من 
 :ادلؤشرات التالية
 األساليب اللغوية -أكال
 التعريف .١
أضح   –مثال  –من ادللكن شرح ادلفردات عن طريق التعريف ةاحلوت 
الطائر حيواف لو جناحاف تساعدانو على الطَتاف، ك نقوؿ حيواف حبرم، ك 
 الشارع ىو ادلكاف الذم يسَت ةيو الناس ك السيارات.
 الرتادف و التضاد .2
ىااتف كسيلتاف ةعالتاف يف توضيح معاين بعض ادلفردات إذا يتمح معٌت 
ح الكللة إذا ذكران كللة ترادةها يف ادلعٌت، ك متاثلها يف الوظيفة النحوية ةنشر 
معٌت كللة ضخ  بكللة كبَت، أيما من ادللكن توضيح معٌت كللة بذكر كللة 
خبي ،  \ابرد، كرًن  \ممادة ذلا شلاثلة ذلا يف الوظيفة النحوية، مث  ذلك : حار 
كسوؿ ... بشرط أف تكوف ىذه الكللة مألوةة لدل الدارس، ألنو من   \رلتهد 
 أخرل.غَت ادلعقوؿ أف نشرح كللة جديدة بكللة جديدة 
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 السياق .3
إف معٌت ادلفردات يؤخذ من السياؽ، ةكللة سيارة يف القرآف الكرًن معناىا 
"قاةلة" يف حُت أف كللة سيارة يف عصران احلايل معناىا كسيلة ادلواصالت 
 ادلتعارؼ عليها.
 التسلسل أو السلم الداليل : .4
أما التسلس  ةهناؾ بعض االلفاظ اليت يسه  نق  معناىا عن طريق 
استخداـ التسلس  ةنستطيع مثال أف نشرح كللة "أربعة" ابستخداـ التسلس  
كاحد، إثناف، ثالثة، أربعة، .... " ك كذالك احلاؿ مع أايـ األسبوع ك أمساء 
الشهور ديكننا شرح معٌت بعمها إذا عرؼ الدارس بعمها اآلخر. أما السل  
شاهبها، ةفي ادلقاييس  الداليل ةنستفيد منو يف شرح األكزاف ك ادلقاييس ك ما
سل  يبدأ من ادلًت، ك يتجو نزكال إىل ادلليلًت أك صعودا إىل الكيلومًت، ك يف أطوار 
 امو اإلنساف : رضيع، طف ، صيب، شاب، رج ، كه ، شيخ ....إخل.
 اشتقاق الكلمة أو بنيتها .5
نستطيع أف نوضح معٌت الكللة بذكر بعض الكللات األخرل اليت تشًتؾ 
األص ، ك يعرؼ التلليذ معناىا ةنبُت كللة "مكتبة" بربطها بكللة "أك"  معها يف 
 كتب" مثال، ك نوضح عالقة "أقالـ" ديفردىا "قل " ... إخل.
 الرتمجة .6
تعترب الًتمجة كاحدة من الوسائ  اللفظية اليت قد يلجأ إليها ادلدرس خاصة 
ح معٌت الكللة يف شرح الكللات ذات الداللة ادلعنوية، ك ىذا ابلطبع يعٍت شر 
األجتبية إبعطاء الكللة ادلقابلة ذلا يف لغة الدارس، ك يلجأ إىل ىذه الوسيلة عند 
 المركرة بعد استفاد الوسائ  السابق ذكرىا. 
  
15 
 األساليب غري اللغوية –اثنيا 
 التوضيح و الشرح عن طريق ادلوقف أو السياق اللفظي .١
تعللُت التحية، ك يكوف عندما يدخ  ادلدرس إىل غرقة الصف يلقي على ادل
ذلك يف ك  مرة يدخ  ةيها ادلدرس إىل الصف، ك يقوؿ "السالـ عليك "، ك 
ىو بذلك يفسر ادلعٌت العاـ ذلذه العبارة أبنو "ربية نلقيها على اآلخرين"، ك إذا 
استعللها عند خركجو من الصف كذلك، ةقد أعطاىا معٌت آخر، ك ىو أهنا 
 ."تعبَت نستعللو عند الوداع"
 اإلشارة .2
من أساليب شرح ادلفردات أف يشَت ادلدرس إىل األشياء ادلوجودة يف الصف  
كرسي، طاكلة، قل ، كتاب، سبورة، انةذة، أك يشَت إىل أشياء قد أحمرىا معو، 
مث  : ساعة، ىاتف، رلس  دلنزؿ أك حيواانت، أك صورة ألم شيئ يريد شرحو 
 عن طريق اإلشارة.
 اخلربة ادلباشرة .3
دلباشرة من أساليب شرح ادلفردات حيث يتعام  ادلتعل  مع أشياء اخلربة ا
حية ةتجع  ادلعٌت أكثر رسوخا ك  ثباات، ةدرس احليواانت ال بد أف يكوف يف 
حديقة احليواانت نفسها، لكي يتعل  أمساء احليواانت ك نوعها : أليفة أـ 
األرةف ك  متوحشة، ك كذلك درس ادلكتبة ال بد أف يكوف يف ادلكتبة لكي يرل
 الكتب مباشرة. 
 التمثيل .4
يستطيع ادلدرس أف يبُت معٌت ادلفردات لللتعللُت ك ذلك أبف يؤدم بعض 
احلركات احلقيقة، مث  : ادلشي، أك امجلوس، أك الكتابة، كلا ديكنو أف يغلض 
، ك ديكنو التلثي  كذلك يف شرح  عينيو ك يمع كفو ربت خده ليعرب عن النـو
ركؼ كأف نمع شيئا داخ  شيئ لنبُت معٌت "يف"، ك ال حركؼ امجر ك بعض الظ
16 
يقتصر األمر على التلثي  لللرئيات، ب  قد يتعداه األمر إىل األصوات ةادلواء 
 ديكن شرحو دباكاة صوت القطة مثال.
 اإلشارة إىل الشيئ أو دلسه أو االقرتان ادلباشر. .5
تدؿ عليو  جيرم ىنا توضيح معٌت الكللة امجديدة عن طريق اقًتاهنا دبا
مباشرة، ةيشَت ادلدرس إىل األشياء ادلللوسة ادلوجودة يف الصف أصال، مث  : 
الكرسي ك السبورة، أك حيمرىا معو إىل الصف إذا كانت صغَتة، مث  : كوب 
 ٖٙك طبق، ك زجاجة، أك حيمر اماذج رلسلة ذلا، مث  : اموذج دلنزؿ أك حيواف.
 ادلفردات قادر على :من البياف السابق يعرؼ من يستعيب 
 قادر على تعريف ادلفردات (ٔ
 قادر على معرةة الًتادؼ كالتماد (ٕ
 قادر على معرةة السياؽ (ٖ
 قادر على معرةة التسلس  أك السل  الداليل (ٗ
 قادر على معرةة اشتقاؽ الكللة أك بنيتها (٘
 قادر على معرةة الًتمجة (ٙ
 قادر على اشارة ادلفردات (ٚ
 قادر على نطق ادلفردات (ٛ
 تخادمها داخ  امجل قادر على اس (ٜ
 ٖٚىناؾ إشارة عامة مرتبطة بتعلي  ادلفردات لغَت العرب ةيلا يلى:
 عدد ادلفردات .1
كأما عدد ادلفردات ادلتعللة لغَت العرب سبعلائة كمخسوف مفردة حىت آلف 
ادلفردات لللرحلة األكىل، كآلف ادلفردات حىت ألف كمخسلائة مفردة دلرحلة 
ادلتقدمُت ك ألف كمخسلائة مفردة حىت مائتا ادلفردات لللرحلة العالية. كىناؾ رأم 
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دلفردات لللرحلة االبتدائية أخر أف مائتا ادلفردات حىت مائتاف كمخسلائة ا
عند علي احلديدم  ٖٛابلشركط أهن  ماىركف ىف تركيب امجللة كاستخداـ ادلعج .
 ٜٖعدد ادلفردات ادلتعللة يف ادلدرسة ادلتوسطة مئتُت تسعة ك تسعُت حىت سبعلائة
 قائلة ادلفردات .2
أحياان أف بعض التالميذ حيفظوف ادلفردات كترمجتها كلكن ادلدرس ينحرؼ 
علي  درس ادلفردات، مثال أنو يكتب مجيع ادلفردات على السبورة داخ  ىف ت
القائلة مث يعللها كاحدة ةواحدة. كىذه الطريقة غَت جيدة ألهنا تثق  التالميذ 
كتصعب ادلدرس. كالكيفية ادلثلى ىف تعلي  ادلفردات كتابتها كاحدة ةواحدة مث 
 ٓٗتبيُت معانيها مث التلرين ىف استخدامها.
 
 ت تعليم ادلفرداتتقنيا .١
كأما الدرجة كتقنية تعلي  ادلفردات أك خربة التالميذ ىف تعريف معاىن ادلفردات ك 
 احلصوؿ عليها، ةيشرح الباحثة ةيلا يلى : 
 
 استلاع ادلفردات (ٔ
اعطاء الفرصة للتالميذ ليستلعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرس لفظة 
أصوات ادلفردات ةيستطيع كاحدة أك مجلة. كإذا استوعب التالميذ عناصر 
التالميذ أف يستوعبوىا جيدا ابلتكرار ثالث مرات.ىذا االستلاع مه  جدا 
 ألنو جينب األخطاء ىف النطق كالكتابة.
 نطق ادلفردات (ٕ
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نطق ادلفردات امجديدة يساعد التالميذ ليذكركىا ىف كقت طوي . البد 
ف أخطاء لللدرس أف يهت  بتصحيح نطق ك  ادلفردات لدل التالميذ أل
 النطق يسبب األخطاء ىف الكتابة. 
 قراءة ادلفردات (ٖ
كبعدما استلع التالميذ ادلفردات امجديدة كينطقوهنا كيفهلوف معانيها 
ةيكتبها ادلدرس على السبورة. كبعد ذلك، أعطى ادلدرس ةرصة إىل التالميذ 
ليقرؤكىا جهرية. مث يصحح ادلدرس قراءة التالميذ إلجتناب أخطاء النطق. 
 ف إذا ال يصححها ادلدرس ةسيقرؤكىا قراءة خطيئة ىف كقت طوي . أل
 كتابة ادلفردات (ٗ
إذا أمر ادلدرس التالميذ بكتابة مفردات يتعللها التالميذ ةتساعدى  ىف 
 استيعاهبا. يكتب التالميذ على كراساهت  علا كتبها ادلدرس على السبورة. 
 تكوين امجللة (٘
ابستخداـ ادلفردات امجديدة ىف  القس  األخر ىف تعلي  ادلفردات ىو
امجللة سواء كانت لسانية أك كتابية. ادلدرس يعطى األمثلة إىل التالميذ مث 
يكتبوف مث  ما كتبها ادلدرس. ىذا التدريب يساعد التالميذ ىف ةه  معاىن 
 ٔٗادلفردات.
 أهداف تعليم ادلفردات .2
 ٕٗةيلا تلى :كمن األىداؼ الرئيسية ىف تعلي  مفردات اللغة العربية ةهي 
لتعريف ادلفردات امجديدة لدل التالميذ سواء كانت من القراءة أـ من الفه   (ٔ
 ادلسلوع.
لتلرين التالميذ ىف نطق ادلفردات صحيحة كجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف  (ٕ
 التكل  كالقراءة.
                                                             
41
 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit., hlm.122-126 
42
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN MALIKI PRESS. 
2010), hlm.33. 
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لتلرين التالميذ ىف ةه  معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أـ تركيبية أك ىف  (ٖ
 ادلعينة )معٌت ادلفهومية كالقواعد(امجللة 
 ليستطيع التالميذ أف يذكرك ادلفردات ىف التكل  كالكتابة جيدا. (ٗ
أما ابلنسبة لألىداؼ اليت تريدىا الباحثة يف ىذه البحث ةهي 
لًتقية استيعاب ادلفردات عن قدرة الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة استخداـ 
التالميذ على نطق ادلفردات كقدرة التالميذ  التالميذ على تعريف ادلفردات كقدرة
 .استخادمهاداخالمجل على 
 
 ادلفهوم اإلجرائي .ب 
 :ٖٗكما يلي  Berburu Kata. خطوات الطريقة السمعية الشفوية ابللعبة ١
 على التالميذ ةادلدرسسل   (ٔ
 دكائر صغَتة مث  اللحـو من كرقة مانيال. ةجع  ادلدرس (ٕ
 التالميذ إىل اجمللوعات. ةقس  ادلدرس (ٖ
 Berburu Kataك  رللوعة ربدد من سيجلس يف  (ٗ
 مث كتبت اجمللوعة األخرل كللة كاحدة على السبورة (٘
 مهلة جمللوعة لوصف الكللة على السبورة ابستخداـ اللغة العربية (ٙ
 يت  إعطاء رللوعة التخلُت مخسة دقائق لتخلُت كللة على السبورة. (ٚ
 ابلتقوًن ةقـو ادلدرست (ٛ
 . مؤشرات إستعاب ادلفردات2
 قدرة على تعريف ادلفردات (ٔ
 قدرة على نطق ادلفردات (ٕ
 قدرة على استخادمها داخ  امجل  (ٖ
ٗ)  
 
                                                             
 ٚٛ-ٙٛنفس ادلراجع، ص. ٓ٘
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 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عللية 
كلتأكيد البحث الذل قاـ بو الباحثة. كأما الدراسة السابقة األكىل ةهي البحث عن 
لًتقية مهارة كتابة التالميذ يف الفص  العاشر Berburu Kata استخداـ كسيلة اللعب 
 ومية سيداكرجو. ةالبحث تقّدمو كيدايكايت.ابدلدرسة ادلتوسطة األسالمية احلك
بحث عنو الباحثة ةعالية إستخداـ الطريقة السلعية الشفوية تكالبحث الذل 
ادلدرسة العربية لدل تالميذ لًتقية استيعاب مفردات اللغة  Berburu Kataابللعبة 
الثانوية احلكومية الثانية متباع. ك أما ةرؽ بُت األحباث ادلوجودة ك ىذا البحث يعٍت 
لًتقية  Berburu Kataيرّكز الباحثة يف إستخداـ الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة 
 ، ىذا البحث مل يق  أحد ابلبحث من قب .العربيةاستيعاب مفردات اللغة 
 
 فروض البحث . د
الطريقة السلعية  استخداـية استيعاب ادلفردات لدل التالميذإذا كجود ترق
 ؼ:العربيةلًتقية استيعاب مفردات اللغة  Berburu Kataالشفوية ابللعبةابللعبة 
Ha :الطريقة السلعية الشفوية ابللعبةابللعبة  استخداـBerburu Kata لًتقية ةعاؿ
 حب الوطن ابيت.ادلتوسطة  لدل تالميذ مدرسةالعربيةاستيعاب مفردات اللغة 
Ho :الطريقة السلعية الشفوية ابللعبةابللعبة  استخداـBerburu Kata لًتقية غَت ةعاؿ
















 تصميم البحث .أ 
ذبرييب إستخداـ الطريقة السلعية الشفوية بلعبة  شبو إف ىذا البحث حبث
Berburu Kata ادلتوسطة  لدل تالميذ مدرسة العربيةلًتقية استيعاب مفردات اللغة
الباحثة العينة يف ىذا البحث ةصلُت ةهلا،  تحب الوطن ابيت. ك اختار 
ة ستخدـ الباحثة ةيو الطريقة السلعيتتلليذا(. كفص  ذبرييب ك  ٕٓألكؿ"أ")الفصال
تلليذا( كفص  ضبطي ال  ٕٓاألكؿ "ب" )الفص  ك Berburu Kataالشفوية بلعبة 
 .Berburu Kataستخدـ الباحثة ةيو الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة ت
 :ستخدم الباحثة فيهاإلختبار القبلي والبعديتو تصميم البحث الذي 
 اإلختبار القبلي Treatment اإلختبار البعدي
t1          VII To 
t1 - To 
 
 زمان البحث و مكانه .ب 
. أما ق ۱ٖٜٗ/ـ ۱ٜٕٓةربايَت  ۱ٛ –ينايَت  ۱ٛالباحثة البحث من تةبدأ
 مكانو ةهو  ادلدرسة ادلتوسطة حب الوطن ابيت.
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 أفراد البحث وموضوعه .ج 
ادلدرسة ادلتوسطة حب الوطن ابيت. كموضوع  يف أةراد البحث مجيع تالميذ 
لًتقية  Berburu Kataالبحث ةعالية استخداـ الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة 
 لدل تالميذ مدرسةحب الوطن ابيت العربيةاستيعاب مفردات اللغة 
 
 جمتمع البحث و عينته .د 
اجملتلع يف ىذا البحث ىوك  تالميذ الفص  األكؿ يف  ادلدرسة ادلتوسطة 
 تلليذا.ٓٗحب الوطن ابيت. عددى  
 ٔ.ٖامجدكؿ 
 جمتمعتالميذ مدرسةحب الوطن ابيت
 فصل األولالعدد  عدد التالميذ الفصل الرقم
 4٢ 2٢ األكؿ "أ" 1
 2٢ األكؿ "ب" 2
 4٢ اجمللوعة
 ادلدرسة ادلتوسطة حب الوطن ابيت :  معلومات ٔ.ٖ
 
كأخذ الباحثة عينة البحث صفُت ذلذا البحث الذل يتكوف من أربعوف عينة. يعٌت 
تلليذا( ابستخداـ الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة  2ٓ"أ" ) الفص  األكؿ
Berburu Kata تلليذا( بدكف إبستخداـ الطريقة  2ٓ"ب" )الفص  األكؿ. ك




 أدوات البحث .ه 
 . ادلالحظةٔ
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
   على التالميذ ةادلدرسسل   ٔ
   دكائر صغَتة مث  اللحـو من كرقة مانيال ةجع  ادلدرس ٕ
   التالميذ إىل اجمللوعات ةقس  ادلدرس ٖ
   Berburu Kataك  رللوعة ربدد من سيجلس يف  ٗ
   مث كتبت اجمللوعة األخرل كللة كاحدة على السبورة ٘
مهلة جمللوعة لوصف الكللة على السبورة ابستخداـ  ٙ
 اللغة العربية
  
يت  إعطاء رللوعة التخلُت مخسة دقائق لتخلُت كللة  ٚ
 على السبورة
  
   معا يف هناية التعل يلخص ادلدرس ك الطالب الدرس  ٛ







































       ٔالطالب  1
       ٕالطالب  2
       اخل ٖ
 . الواثئق الرمسية3
 
 أسلوب مجع البياانت .و 
 أسلوب مجع البياانت يف ىذا البحث كلا يلي: 
 . ادلالحظة1
ىذه ادلالحظة دلالحظة ةعالية ابستخداـ الطريقة السلعية الشفوية ابللعبة 
Berburu Kata. 
 . اإلختبار2
 ىذه اإلختبار دلعرةة استيعاب مفردات اللغة العربية لدل التالميذ.
 . الواثئق الرمسية3
األمور ادلتعلقة ابدلسجالت, كالربامج كغَتىا. التوثيق ىو البحث عن 
تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة ألخذ البياانت عن ادلدرسة الثناكية الواطانية 
بفراكاغ. التوثيق طريقة البحث عن البياانت من األمور ادلتعلقة دبوضوع البحث 
 من التسجيالت, كالنسخة كالنقش كالكتاب كالرسالة كاجمللة كغَتىا. تستخدـ
 الباحثة طريقة التوثيق ألخذ البياانت من الواثئق يف ميداف البحث.
25 
 أسلوب حتليل البياانت .ز 




      
 
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رللوعة : 
إستخدـ الباحثة مخسة معيار دلعرةة ةعالية استخداـ الطريقة السلعية الشفوية 
لدل تالميذ، منها  العربيةلًتقية استيعاب مفردات اللغة Berburu Kataابللعبة 
: 
 )جيد جدا%81 - %100 ( .أ 
 ) جيد%61 - %80   ( .ب 
 )مقبولة(% 41 - %60  .ج 
 )انقص%21 - %40  ( .د 
 ) ٗٗانقص جدا%0 - %20   ( .ق 
طريقة ربلي  البياانت ادلستخدمة ىف اإلختبار ابستخداـ  . كأمإ
 :”N<30 )Test “tالرمز)
   
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx : ادلتوسط من ادلتغَت 
                                                             
51
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011). 
hal. 15 
52
  Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hal. 216 
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My : ادلتوسط من ادلتغَت 
SDx : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت 
SDy : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت 
N : العينة 
 الرق  الثابت : ٔ
 
 رموز معيار اضلرايف التغيَت




 رموز معيار اضلرايف التغيَت




















 نتائج البحث .أ 
اإلجابة أن استخدام  تادلوجودة فوجدادلشكلة  ةالباحث تبعد أن حلل
لًتقية استيعاب فعال  Berburu Kataالطريقة السمعية الشفوية بلعبة 
حب الوطن ابيت. ىذه ادلتويطة مفردات اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة
و يف %.5% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  ”Tt“من  أكربToبظهور
-86% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة   95،58جدول ادلالحظة نيل 
511.% 
فعال Berburu Kata استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة إذن 
حب الوطن ادلتويطة  اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة مفرداتلًتقية استيعاب 
 .ابيت
  
 توصيات البحث .ب 
 اإلقًتاحات كما يلي : ةقدم الباحثت
 مدرسلل -1
 م الطريقة السمعية الشفوية بلعبةستخدامن ىذا البحث نعرف أان
Berburu Kata  ادلدرسة لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ







 يقرأوا الكتب العريب.التالميذ أن و منرجأ 
  أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و
 خارجها.
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Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Petai 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas          : VII 
Semester   : I 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori 
 






















- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap 
jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan 





- Penilaian diri 
- Penilaian antar 
teman 
- Jurnal 














perilaku jujur dan 










rumah dan sekolah  
3.1  Mengidentifikasi 
bunyi kata, frase, 




املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف وبالعاملني 
 ؛ األلواناملدرسية
 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
- Bacaan tentang 
topik 
 بالنفس التعريف




 إشارة مفردة(؛ )ضمائر ملبتدأا
)الصفة(  اخلرب +  مفردة
 املفردة الضمائر ؛جلهاتوا
 املتصلة
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 




- Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina fil madrasah 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata sifat) dan arah; 
dhamir mufrad muttashil 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai 
- Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 











struktur teks dan 
- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) dan arah; 
dhamir mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir mufrad muttashil. 
  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara kalimat mubtada’ 
dan khabar terkait topik at-ta’rif binnafsi wa 
bil ‘amiliina fil madrasah 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait tema/topik at-ta’rif binnafsi 
wa bil ‘amiliina fil madrasah  
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks 




- Mengungkapkan perintah dan berita 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah  secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah mubtada’ dan 
khabar 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah  dan sesuai kaidah mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir mufrad muttashil. 
- Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
secara lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
at-ta’rif binnafsi wa bil ‘amiliina fil 
madrasah 
1.2 Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 
anugerah Allah untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa Arab  






- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa 
Arab 





- Penilaian diri 


































3.2 Memahami lafal 
bunyi huruf, kata, 
frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 بالنفس التعريف
املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف وبالعاملني 
 ؛ األلواناملدرسية









 إشارة مفردة(؛ )ضمائر املبتدأ
و )الصفة(  اخلرب +  مفردة
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 




 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 





  بالنفس التعريف
املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف وبالعاملني
 ؛ األلواناملدرسية
     dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 




 املفردة الضمائر ؛اجلهات
 املتصلة




- Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik al-maraafiq 
wal adawaat al-madrasiyah 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata sifat) dan arah; 
dhamir mufrad muttashil. 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) dan arah; 
dhamir mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah  mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir mufrad muttashil 
 
  
- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
Mengasosiasikan: 
-  Membandingkan antara kalimat mubtada’ 
dan khabar terkait topik al-maraafiq wal 
adawaat al-madrasiyah  
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait tema/topik  al-maraafiq wal 
adawaat al-madrasiyah  
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks 




- Mengungkapkan perintah dan berita tentang 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir mufrad muttashil 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah  dan  sesuai kaidah  mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir mufrad muttashil 
- Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat al-madrasiyah 
secara lisan maupun  tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat al-madrasiyah 
1.3 Mengamalkan sikap 
amanah sebagai 
anugerah Allah untuk 
mempraktikkan 









- Guru membiasakan sikap amanah 
- Guru memotifasi untuk berbicara 





- Penilaian diri 






































3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari 
kata, 
     frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
     berkaitan dengan: 
  بالنفس التعريف











 إشارة مفردة(؛ )ضمائر املبتدأ
)الصفة(  اخلرب +  مفردة
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah 
- Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 





- Bentuk Penilaian 
lisan 
     sederhana tentang: 
 بالنفس التعريف
املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف نيوبالعامل
 ؛ األلواناملدرسية
 
 املفردة الضمائر ؛واأللوان
 املتصلة
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik al-alwan 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik al-alwan 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik al-alwan secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata sifat) dan warna; 
dhamir mufrad muttashil 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) dan warna; 
dhamir mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan mengungkapkan 
kata yang menggunakan mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism isyarah+khabar (kata sifat) 
dan warna; dhamir mufrad muttashil  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara kalimat mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir mufrad muttashil  
terkait tema/topik al-alwan 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik al-alwan 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik al-alwan  
 Praktek  
 Proyek 





     tentang: 
  بالنفس التعريف
املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف وبالعاملني
 ؛ األلواناملدرسية




4.5 Menyusun teks 
sederhana tentang 
topik 
  بالنفس التعريف
املرافق واألدوات  ؛ةاملدرس يف وبالعاملني
 ؛ األلواناملدرسية
     dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar sesuai 
konteks 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 
 Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita tentang 
al-alwan 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang dpelajari. 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik al-alwan dan sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
- Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
al-alwan  secara lisan maupun tulisan. 




Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Petai 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas         : VII 
Semester  : II 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 


















untuk jujur dan 
percaya diri 
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 





- Penilaian diri 
- Penilaian antar teman 
- Jurnal 
 
















perilaku jujur dan 









sekitar rumah dan 
sekolah  
diri  didik 
yang 
terjangk
au 3.1 Mengidentifikasi        
       bunyi kata, frase 
dan 
       kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan dengan: 
  بييت؛ ؛نالعنوا
 األسرة يوميات من








  ؛111 - 1 األرقام
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah 




- Melakukan  tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik tentang al-‘unwan 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik al-‘unwan 
- Menanyakan  kata/angka 1-100 dan 
kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai tema/topik al-
‘unwan secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’  dan khabar 
- Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 







 األسرة يوميات من 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
dengan  menggunakan angka 1-100 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah mubtada’ dan khabar 
dengan  menggunakan angka 1-100 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan  mengungkapkan 
kata yang menggunakan angka 1-100 
  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara kalimat mubtada’ 
dan khabar terkait topik al-‘unwan 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik al-‘unwan 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik al-‘unwan 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan angka 1-100 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan yang menggunakan angka 1-100 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita 
tentang al-‘unwan 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik al-‘unwan secara lisan atau 
tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan 
menggunakan angka 1-100 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik al-‘unwan  yang menggunakan 
angka 1-100 
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik secara lisan maupun tulisan. 
-     Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
al-‘unwan 







berbahasa Arab  






- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa 
Arab 





- Penilaian diri 
- Penilaian antar teman 
- Jurnal 
 

































3.2 Memahami lafal 
bunyi huruf, kata, 
frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 بييت؛ ؛نالعنوا









, عند )اجلهات، قدمم خرب
  مؤخر الالم( + مبتدأ
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah/khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
 
Menanya: 
- Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 








- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 




  األسرة يوميات من 
dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 




- Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik bayti 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik  bayti 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada’ muakhkhar 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada’ muakhkhar 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara kalimat tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
terkait topik bayti 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/ topik  bayti 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait bayti 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan kaidah tentang khabar 
muqaddam (arah, di sisi, milik/kepunyaan) 
+ mubtada’ muakhkhar 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan yang menggunakan kaidah tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita sesuai 
dengan topik  bayti 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik bayti secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
tentang khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada’ muakhkhar 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
dengan kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada’ muakhkhar   
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik secara lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru sesuai 
tema/topik bayti 






- Guru membiasakan sikap amanah 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 










- Guru memotifasi untuk berbicara 









































3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari 
kata, frase dan 














 املبتدأ املفرد؛ النعت
 )فعل اخلرب حنن( +/)املفرد
 مضارع(
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat na’at 
mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
Menanya: 
- Melakukan  tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 






     sederhana tentang: 
 بييت؛ ؛نالعنوا
  األسرة يوميات من 
 
 
- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 




     tentang: 
  بييت؛ ؛نالعنوا
  األسرة يوميات من




- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik min 
yaumiyyat al-usrah 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan. 
- Menanyakan  kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru yang 
terdapat na’at mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah  na’at mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah na’at mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan  mengungkapkan 





-   Membandingkan antara kalimat mubtada’ 
dan khabar terkait topik min yaumiyyat al-
usrah 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/ min yaumiyyat al-usrah 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
4.5 Menyusun teks 
sederhana tentang 
topik 
  بييت؛ ؛نالعنوا
  األسرة يوميات من
     dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar sesuai 
konteks 
tulisan terkait topik yang dipelajari 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan na’at mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan.yang menggunakan na’at mufrad; 
mubtada’ (mufrad/nahnu)+khabar (fi’il 
mudhari’) 
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita 
tentang tema/topik min yaumiyyat al-usrah 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan na’at 
mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah dan 
sesuai kaidah na’at mufrad; mubtada’ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi’il mudhari’) 
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru sesuai 





   Petai,   November 2018 
 Mengetahui   
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